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Bergen, 16.11. 2000 
SÅJ/SIR 
FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM LASTEROMSTEGNINGER 
Fiskeridepartementet har den 15. november 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 4 bokstav q og r, lov av 17. desember 1976 nr 91 om Norges økonomiske 
sone§§ 4 og 6 og lov av 17. juli 1925 om Svalbard§ 4 fastsatt følgende forskrift: 
I 
I forskrift av 20. juli 2000 om lasteromstegninger gjøres følgende endring: 
§ 2 annet ledd, første ledd (endret) skal lyde: 
Tegningene eller beskrivelsene som nevnt i første ledd må angi de enkelte roms brutto 
lagringskapasitet i kubikkmeter. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2001. 
Forskriften lyder etter dette: 
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FORSKRIFT OM LASTEROMSTEGNINGER. 
Fiskeridepartementet har den 15. november 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 4 bokstav q og r, lov av 17. desember 1976 nr 91 om Norges økonomiske 
sone§§ 4 og 6 og lov av 17. juli 1925 om Svalbard§ 4 fastsatt følgende forskrift : 
§ I Virkeområde 
Denne forskrift gjelder for norske fartøy som driver fiske i farvann under norsk 
fiskerijurisdiksjon, i internasjonalt farvann og i andre lands soner. For utenlandske fartøy gjelder 
forskriften ved fiske i Norges økonomiske sone, i fiskerisonen ved Jan Mayen, i fiskevernsonen 
ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann og indre farvann. 
§ 2 Lasteromstegninger 
Fartøy over 24 meter største lengde skal ha om bord oppdaterte tegninger eller beskrivelse av 
lasterom og andre oppbevaringsrom for fisk og fiskeprodukter. Dersom fartøyet deltar i fiske i 
det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) eller i EU-farvann, gjelder dette kravet for fartøy 
over 1 7 meter største lengde. 
Tegningene eller beskrivelsene som nevnt i første ledd må angi de enkelte roms brutto 
lagringskapasitet i kubikkmeter. Dersom rommet er ytterligere oppdelt skal dette angis på samme 
måte. 
For norske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være kontrollert av 
Sjøfartsdirektoratet eller annen instans godkjent for slik kontroll. 
For utenlandske fartøy skal dokumenter som nevnt i første ledd være godkjent av kompetent 
myndighet i den stat hvor fartøyet er registrert. 
§ 3 Opplysningsplikt 
Tegninger eller beskrivelser som nevnt i § 2 pliktes på forespørsel fremlagt for 
kontrollmyndigheter. 
§ 4 Straff og inndragning 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskrift er 
gjenstand for straff og inndragning etter lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og 
54, lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone§§ 8 og 9 eller etter lov av 17. juli 
1925 nr 11 om Svalbard § 4. 
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§ 5 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2001. 
Fra 1. januar 2001 oppheves forskrift av 16. mars 1994 om regulering av fiske i det nordvestlige 
Atlanterhav (NAFO-området) § 10. 
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VEDLEGG TIL J-191-2000 
Fiskefartøy med største lengde over 17 meter 












Port of Registry 
Dybde 
Depth 
Volum av lasterom . . . . . . . . . # ...... - # .................................. m3 
Vol urne cargohold .. . ...... # ...... - # ..... . 
Volum av lasterom . . . . . . . . . # ...... - # ................................... m3 
Volume cargohold .... .. ... # . ... . . - # . .. . . . 
Volum av lasterom . . . . . . . . . # ...... - # ................................... m3 
Vol urne cargohold ...... .. . # .. . .. . - # . . ... . 
Volum av lasterom . . . . . . . . . # ...... - # .............•..................... m3 
Vol urne cargohold .. .. ... .. # . . .. .. - # ... .. . 
Det attesteres herved at volum av dette fartøys lasterom er fastsatt i 
overensstemmelse med EU-kommisjonens forordning 1381/87. 
This is to certify that the cargohold volumes ofthis vessels have been determined in 
accordance with Consil Regulation (EEC) No. 1381/87. 
Utstedt av: ---------- Dato: ---- Sign. : _____ _ 
1 s su ed by: Date Sign. 
Det attesteres herved at ovennevnte opplysninger er kontrollert av 
Sjøfartsdirektoratet. 
This is to certify that the above listed information is controlled by the 
Norwegian Maritime Directorate. 
Sign. _______ _ Dato: ----
Sign. Date 
Stempel 
Stamp 
